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UPM juarazontengahselatan
UniMas kinUKM 22-16;
UniKL·BMI kinKUDQ 31-10
UPM kinUiTM 28-18
Keputusan
KUALA LUMPUR- Universiti
PutraMalaysia(UPM)mene-
buskekecewaanlalu,dengan
menjinakkanUniversitiTek-
nologi Mara (UiTM) Shah.
Alam28-18semalam,sekali
gus memastikankejuaraan
LigaBolaJaringIPT ZonTe-
ngahSelatan,milikmereka.
UPM yang juga tuan rumah, sekali lagi
dibantuketepatanbalinganNur Aifl Omar,
untuk mengatasiUiTM yang mengalahkan
merekadi sukuakhirSukanAntaraIPT tahun
lalu, sekaligusmemaksalawanitu sekadar
berpuashati di tempatketiga,di belcikang
UniversityTaylor's(Taylor's).
Kemenarigan.itu membolehkan UPM
memperolehRM2,000sebagaijuarazonma-
nakala Taylor;s dan UiTM, masing-masing
menerimaRMl:S00 dan1,000.
Ketiga-tigapasukanitu .bersamaUniver-
siti MalaysiaSarawak(UniMas)yang men-
dudukitempatkeempat,tu-
rut melengkapkansenarai
20 pasukanyangakanber-
aksipadaGrandFinaldiUni-
versiti Malaya (UM) pada
8-12Mei ini.
Pasukan-pasukan lain
yangsudahlayakadalahUni-
versitiSainsMalaysia(USM)
KubangKerian,UniversitiMalaysiaTereng-
ganu, Universiti Malayia Pahangdan Po-
liteknikMuadzamShah(zontimur),Politek-
nik TuankuSyedSirajuddin,UniversitiPen-
didikanSultanIdris,UniversitiUtaraMalaysia
danUniversitiMalaysiaPerlis,(zon-utara):
UniversitiTeknologiMalaysia,Politeknik
PortDickson,UniversitiTeknologiMaraMe-
lakadanUniversitiSainsIslamMalaysia(zon
selatan)serta UniversitiMalaya,Universiti
Islam Antarabangsa,Universiti Teknologi
PetronasdanUniversitiPertahananNasional
Malaysia(zontengahutara).
SKUAD bola jaring UPM muncul juara selepas menewaskan UITM Shah A1am28-18 pada perlawanan
akhir L1gaBola Jarlng IPT Zon Tengah Selatan, semalam.
